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1 Une  seule  contribution  concerne  l’époque  achéménide  dans  ce  volume  dédié  au
bilinguisme et au multilinguisme de l’antiquité sumérienne au latin et à l’espéranto de
l’époque  moderne.  L’A.  essaie  de  définir  les  caractéristiques  de  l’accadien  néo-
babylonien  et  du  babylonien  tardif  (Neu-  und  spätbabylonisch)  qui  englobe  l’époque
achéménide, entre autres en analysant l’ordre des mots. Il conclue que l’accadien ne
change pratiquement plus entre la fin du VIIème s. et les deux derniers siècles av. J.-C.
La différentiation entre néo-babylonien et babylonien tardif devient obsolète. La fin du
VIIème  siècle  n’est  pas  due  au  hasard.  Les  décennies  autour  de  600  av.  J.-C.
correspondent à des contacts intenses entre populations akkadisante et araméenne.
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